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ENGLISH SUMMARY
̔Understandingʼ of the Other Person: An Introduction to Leviansʼ eory of Reason
KOTEGAWA Shojiro
?What does ?an understanding of others? consist of ? How can we understand others without reducing them to 
those that we do understand? is is the question that Emmanuel Levinas, a French philosopher, struggled to 
answer throughout his life. Focusing on his unusual notion of ?reason? in Totality and Infinity (1961), I try to 
clarify Levinas? thinking of ?an understanding of others?. To start with, having taken a look at some implications 
of his notion of ?reason?, I examine why Levinas holds that ?reason? is the bearer of a relationship to others. 
Secondly, analyzing Totality and Infinity, I consider the possibility of understanding the other person without 
reducing them to those as we understand them. Finally, I try to demonstrate that Levinas? theory of reason is 
based on his theory of the other person (Autrui), but not that of the Other (l?Autre) which has been until now 
attributed to him.
Key Words: French philosophy, Emmanuel Levinas, eory of reason, the other person, the Other
